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ABSTRAK 
 
TB Putra Putri Barokah adalah salah satu toko yang bergerak dibidang penjualan 
bahan baku bangunan yang berada di Kecamatan Mayong Jepara memiliki banyak 
kendala pada persediaan barang salah satunya pada proses pencatatan persediaan 
barang material yang masih dilakukan dengan cara manual yang pencatatan ditulis 
tangan yang dianggap tidak efisien dalam waktu dan biaya. 
Sistem informasi persediaan barang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau 
bidang usaha untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan atau 
bidang usaha. Rancang bangun sistem inventory bahan baku bangunan berbasis 
web study kasus pada toko bangunan Putra Putri Barokah dibangun untuk dapat 
membantu dalam efisiensi dan efektifitas kerja meliputi penghematan waktu, 
keakuratan, ketelitian dan mempermudah dalam penyajian laporan. 
 
Kata Kunci : Toko, Bangunan, Rancang, Bangun, Sistem, Inventory, Web 
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ABSTRAC 
TB Putra Putri Barokah is one store that specializes in the sale of building 
materials located in District Mayong Jepara has many constraints on supplies of 
goods one of them in the process of recording the inventory of material that is still 
done by manual recording of handwritten considered inefficient in time and costs. 
The system inventory information is very important for a company or business to 
support the operations of a company or business. Design of raw material 
inventory systems building web-based case study on building stores Putra Putri 
Barokah built to help in the efficiency and effectiveness of work includes the 
savings in time, accuracy, precision and simplify the presentation of the report. 
Keywords: Shop, Building, Design, Build, System, Inventory, Web 
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